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ЕЙДОС ФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ ЛЮДЯНОСТІ:  
ГУМАНІЗМ vs ГУМАНІТАРИЗМ 
 
Розгляд ейдосу філософії в контексті людяності передбачає його 
дослідження в різних ракурсах. Для новітнього філософського дискурсу 
найбільш актуальною є динаміка змін цього абрису філософії не тільки в 
історичному аспекті, але й в умовах суперечливого сьогодення. Безперечним 
залишається насамперед гуманістичне осердя сучасного ейдосу філософії, 
незважаючи на те, що остання зазнала протягом кінця ХХ – початку ХХІ 
століття істотних змін. І хоча абсолютного збігу між ейдосом філософії і 
гуманізмом, звичайно, немає, однак різні історичні форми гуманізму можна 
вважати квінтесенцією конкретного образу філософії певної історичної доби. 
Тому й історичні форми ейдосу філософії в контексті людяності доцільно 
увиразнити зогляду на історичні форми гуманізму: античного, ренесансного, 
новочасного, сучасного тощо.  
Підґрунтям для виокремлення й осмисленню таких історичних форм 
ейдосу філософії мають слугувати дослідження широковідомих історичних 
форм гуманізму – римського, ренесансного, романтичного, марксистського, 
екзистенційного, християнського, прагматичного, ‒ здійснені М. Гайдеґером, 
Е. Фромом, М. Бердяєвим, О. Лосєвим, С. Франком та іншими філософами. 
Одночасно на не меншу увагу з боку дослідників заслуговують і різні історичні 
форми псевдо- й антигуманізму як афронтів реального ейдосу філософії в 
контексті людяності. Адже саме вони дозволяють відтінити нехтування 
потребами людини, заперечення її цінності як особистості, а також виокремити 
особливі риситих теорій та ідеологій, які спрямовані на соціальне поневолення 
індивіда.  
Вперше реалістичний образ філософії в контексті людяності постав у 
добу античності. Розуміючи марність потуг індивіда в його боротьбі з силами 
природи, стародавні грецькі філософи намагалися поставити життя людини в 
залежність від розуму, а не від долі. Отже, в контексті людяності ейдос 
античної філософії сформувався на засадах протиставлення «людського» в 
людині  її «варварській» природі. Але заклики античних мислителів утвердити 
людську гідність в реальному житті повсякчас розбивалися об реальні 
обставини існування індивідів. 
Теологізованийейдос середньовічної філософії був позбавлений 
спрямованості на реальну людину в конкретних обставинах її буттєвості. 
Опікуючись ідеєю підпорядкування природи людини Богу, цей ейдос спромігся 
зафіксувати лише ілюзорність людського буття в мареві релігійної ейфорії.  
Отож,у ренесансну добу повернення ейдосу філософії до контексту 
людяності було неминучим. Його осердям виявився ренесансний гуманізм –
система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, 
створення умов для її повноцінного життя й фізичного та духовного розвитку. 
Розгортання й функціонування такої особливої системи ідей і поглядів на 
особистість передбачало обов’язкову гуманітаризацію ренесансного 
духа.Акценти змістилися від «studiadivina» до «studiahumana»: увага гуманістів 
зосередилася на радощах і болях, переживаннях і стражданнях, активності й 
бездіяльності людини як реальної земної істоти. Відтакейдос філософії 
ренесансної епохи передбачав тісний зв’язок, особливу супряжність не тільки з 
мистецтвом, але й з різними видами соціогуманітарного знання.Саме в цей 
період і сформувався гуманістичний ейдос соціальної філософії, яка 
започаткувала новий – соціогуманітарний ‒ дискурс щодо розв’язання 
розмаїтих проблем відношення людини до дійсності.  
Але ейдосренесансної філософії виявився досить суперечливим. З одного 
боку, відроджена всесильна людина була піднесена на небувалу височину, а з 
другого ‒ вона поставала в контексті пануючої моральної і політичної анархії, 
для подолання якої потрібен був ratio доби Модерну й Просвітництва. Віра в 
людину, в її розум в цей період «поєднувалася з релігійною невірою, з 
натуралістичним і матеріалістичним світоглядом. У цьому поєднанні й полягає 
сутність того погляду, який володарював над людською думкою протягом 
останніх двох століть…» [1, с.414]. Своєрідна «раціоналізація» 
гуманізмупризвела до його інтерпретаціїне тільки як людяності, людськості, 
благородства, духовності, але й як освіченості, вихованості, гуманітарної 
ерудиції, толерантності та доброчинства. Проте не слід забувати, що ейдос 
новочасної філософії формувався в період найбезсоромнішої і жорстокої 
експлуатації людини людиною. Тому його розгортання в контексті людяності 
відбувалося на засадах обґрунтування реального гуманізму як здійснення 
розвитку кожного за умови розвитку всіх (К. Маркс); утілення слова Божого і 
надраціонального (Ж. Марітен); трансформації внутрішньої природи людини 
(Е. Фром), фундаментального перемоделювання людської поведінки відповідно 
до сприятливих для життя на планеті соціальних та індивідуальних цінностей 
(А. Кінг) тощо.  
Однак, незважаючи на концептуальне розмаїття і чисельність 
прибічників, новий гуманізм виявився досить абстрактним.Як наслідок, 
людство опинилося на роздоріжжі гуманізму й антигуманізму. Поворот до 
дійсного гуманізму має сформувати новий ейдосфілософії на шляху подолання 
дегуманізації соціальних процесів і включення людини в систему нових 
цінностей, приписів та правил суспільного життя. Накопичені в 
загальнолюдському досвіді в формі філософських, моральних, мистецьких, 
історичних та інших знань норми і цінності повинні реалізуватися в процесі 
гуманітаризації суспільства.Саме вона й доведе його гуманізацію до дійсної 
форми.  
Гуманістичний ейдос філософії ренесансу не зміг утілитися через 
нерозвиненість соціогуманітарного знання. Упереджене ставлення до  філософії 
і соціогуманітарних наук з боку сучасного суспільства гальмує розгортання 
філософського дискурсу щодо реалістичної концептуалізації та впровадження 
дійсного гуманізму. Отже, перефразовуючи Г. Геґеля, ейдос новітньої філософії 
в контексті людяності неможливо поки що написати навіть «сірим по сірому».  
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